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1 Action, sujet et société
2 CE séminaire a été construit comme un parcours de quelques problèmes théoriques liés
à « l’idée de société » telle qu’elle a été construite par la sociologie classique comme
l’articulation d’une intégration sociale et d’une intégration systémique dans un cadre
national ou se forme une unité entre la culture, l’économie et la souveraineté politique.
Le séminaire a abordé : 1) le thème de la correspondance entre les positions sociales et
les pratiques des acteurs ; 2) les changements dans la socialisation et les institutions ; 3) 
les transformations de la question sociale.
3 Pour  autant,  les  problèmes  posés  à  la  théorie  sociologique  ne  peuvent  pas  nous
conduire  à  délaisser  l’idée de société  dont  la  sociologie  a  vocation à  présenter  une
représentation socialement organisée et intellectuellement rationnelle. Pour ce qui est
de l’articulation acteur-système, le séminaire a traité de trois questions. La première
est celle de la formation de l’expérience sociale à partir de l’articulation de logiques
d’actions  différentes.  La  seconde  concerne  la  formation  des  jugements  de  justice  à
partir  de  principes  conçus  comme  universels  et  de  jugements  enracinés  dans  des
contextes particuliers. Dès lors, comment peut-on définir la réflexivité et la créativité
des acteurs tout en considérant que l’action est totalement sociale ?
4 Les  derniers  thèmes  du  séminaire  ont  porté  sur  la  méthode  sociologique  et  sur  la
vocation de la sociologie. Ceci nous a conduit à considérer la sociologie comme une
forme rationnelle et contrôlée de débat social permettant d’articuler la double vocation
compréhensive et positive de la discipline.
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